






Em MarseJJla se reaJJ:LzabR un oQlIlerci<~):nw.yy'sin@.tiVar: se exp..wr-
1:tab:an grandes b:illoque,Sde márm:rm1lbiliancm a, d:iifereruti:es p.uer1:tm3 de
La costta a:talántica de Es"ttados Urrí.do.a, A]. perom de ser descarg.6a-
dos aJJJJi, er-am retirados Yi lillevada.s a: unn:s almacenes, em donde
gente especializada se hac La car&,OJde eJJ]oo. Yf. aJ.L eabr» de unce
dias. Ikrs md.sm(1Ebilia:ques de mármo l; b:illancm eram reexpeddrla:s a
MarSelJJa~desdeldistintPs~r~as)~ JJQE qQe habían} llieg~d~.
&Em qué consisitiía, e5ttGnces, el ne~iirn, ese i¡r yy V',oll'V\er<l:e].
mármolL, delL mdsmooDiliármolL?:Mu¡y aenc íñílkre grandes huecos prac1tilca-
do.s em Izrs biLo:qu:es y¡ comunacadoa con. e]. ex1i.erior por es1trechI:m
pasos que se disimuil..labml1 a JJa. salida, cQThl:teníarI.-un) prorluc1:tm tiam
billancQ) oomcoell mármol: h:eroima., heroína de JJ.a mrejpr c a'Ití.dad , Yt'
para apro.vechar ell. v;iaj,e de regresQ), lla:.s huecos de 1:.o:sb:illaques
se L'Lenatram de 0Jt1rQ) h1.ancoo pro:duc1n:Gque ahor-a 1:I:i.enemucha. saJliL-
da enttre la gente b.iem euz-opear cG:caLna, ceca para echar um pailL-
v:eite por Las nar-í,c es, vay# que sií. -H:~' que est:ar err; for~
El; F. B.TI. sigu.¡iw a ].a:s carm-el.i1!m3,lJu.:eg)l) a Lo.s distir:iJbwi.dGres
y.¡ finalmentl:e dió) oom llo:s allmacenes de marmtwlis1:teria. Entre 1L013
seis detlenidos desttac~ um "camarrista" nap.oil1iL"t:Ilurw,que era el.
jefe de recepc:i,6n ene USA de lLas b:illo.ques, de sw. vao ííadco y IDlel:il.m-
do) y/ de su. reexpedici6m. AniihGnY¡ A]J:Lper1ti se JJJlama e] an&31lLitQ),
que ya está em Da oa'l lle y¡ s ím f:iJanza a]}gt¡UIa, par faJJta. de pruebas ,
YJa pu.edem imaginar. NO)Jle va a a:currir al:rsoil.twttam-enltenada, cr-eam,
pues el homlire fue nomb:radoo em L.a.n& llsJlandl "pQ)}Jj¡jtic~ deli añn/",
fue un" e]ec"tor en1:tu.sias1ta- de Reagam y.¡ Jlu.:e&W de Buam Hambres
asli neo pí.er-dem nunca. Em MarseJJJla m» sé l!m que na pasado; pe.roo
Al!iper1ti y;,-a estiará traba:jando) para. Clii¡rrt:on..
